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las regiones de los bosques quedan re·
ducidas, hoy, a las vertientes de los gran-
des sistemas montañosos; los Pirllleos. la
Cordillera Cantábrica, la Cordillera Ibe-
rica, la Carpeto-Vetónica, la Penibelica...
lo demás de España, hasta llegar a esos
treinta millones de hactáreas, nada, abso-
lutamente liada.
Las consecuencia que de esto s~ deri·
van son funestisimas; unas veces inunda-
ciones terribles, casi siempre sequlas que
llevan consigo la muerte en los campos y
la disminución del caudal de nuestros
rios, y desde luego un desequilibrio en el
clima que, por esta causa, se hace inso-
portable en verano. Las regiones del cen-
tro y todas las de España alejadas de la
acción temperante del mar son infierno en
estos meses de calor que, para esas regio·
nes, son verdaderamente illsoDortables.
Por citar un ejemplo concreto de los
males que se siguen de la escasez de ar-
bolado en las altas cuencas de los rfos,
baste recorúar las terribles inundaciones
del júrar y del Segura. El remedir) no es
otro que la plantación de frondosos bos-
ques cnlas alias cuencas r el du:arrollo del
monte bajo en las laderas. ptlr3 afirmar el
suelo por medio de múltiplcs raices, que
eviten su descarne, hasta quedar conver-
tido en roca viva. Y por esto urge que
este problema se solucione cuamO antes,
porque cuando de los montes haya rles-
aparecido 1::1 tierra arrastrada por la furia
de las aguas, entonces la repoblación fo-
restal seria económicamente impos~ble.
Para facilitar esta, el Estado destina
cien millones de pesetas durante d;ez alias.
Claro que e[ Estado no puede hacerlo too
do por su cuenta. Sería absurdo querer
exigir de el la total solución de este nego-
cio; y por esto, ob~iga a los particulares a
la repoblación de sus terrenos Illcultos;
pasado dos años, estos llIontes serdll de
clarados campos de rejlOblación forc<:tal y
quedarán sujetos a impl1esto e<:pedal. El
Estado ayudará COIl el 25 por 1m del im-
porte de dirha repoblacion. Esta ayuda
del Estado tiene el caráclt::'r de anli( ipo
reintegrablc. en un tiempo de 2.1 ailos,
tiemoo que es clislinlo según la l'~pC'~·ie
vegetal con que se haga la rl'poblnClLJn.
Es decir, que, el Estado 110 ('x:gir,\ lJ
amorliznClón de lo Que anticipe hasta ljllC
el propiewrio se bellcficie .la con In repo-
blación forestal que llevó a cah0.
Esto es de ltlayor importancia, porque
el no poder percibir nosotros el relldi-
lll:ento de nuestro trabajo, sino las gene·
raciones venideras, apartaría a mULhos de
realizar esta importantísima labor.
En el cnso de que los particulares no
quieran hacer uso de estas vcntajas ni re-
pueblen sus montes incultos, será potes-
tativo del Ayulltamiento o del Estado lle·
var a cabo esla repoblación forestal.
Quizá no sea bastante este auxilio del
Estado y para entonces seria nect:sario
que llegase a efecto el proyecto de Ban-
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
,
Este tema de tanto interés e importancía
vuelve a ser de actualidad, merced a tina
dlSposiciólI, acerca del IlIJS1l10, publicada
ellla .Gaceta. de 27 de julio ultimo.
Conviene dar publicidad a estos proble-
mas: porque, la mayor parte, Quedan ig-
norados de aquellos Po qu:enes interesa; y
más todavia. en este caso, por la ayuda
que el Estado promete a la accibn e ini-
ciativa particulares.
No hay p.!'lra qué encomiar la impor-
tancia de nuestra repoblación forestal. Se
ha dicho mucho, pero creo que llO estarán
demás unas ligeras consideraciones acer-
ca de este asunto tan importante, y, por
desgracill, tan olvidado.
Es una consecuencia mas de nuestro
carárter apático.
De [os cincuenta millones de hectare.!'ls
de nuestro suelo, no más de veinte SOI1
aprovechables para la producción agrico-
la, ¿Y los otros treinta? Todos lo sabéis,
o por lo mellaS lo sospecháis; extcnsiones
inmensas de desierto sin una mata, sin un




que no querernos una ciudad coqueta y de
mero esparcimiento, sino una ciudad re-
fundida Que se disponga a vi vir intensamen-
te la moderna vida del trabajo y la intetec·
hialidad que le ofrece su porvenir.
Don Ricardo Beltrán y Rbspide, en su
prólogo a la obra del gran pirineisla fran·
cés Mr. Lucien Briet, titulada ..Bellezas
del Alto Aragóll ,y de la que en otro ar-
tículo nos ocuparemos, dijo que .. el alto
Aragbn, para mostrar al mundo las mara-
villas, que contiene, necesito ferrocarriles
y carreteras). El ferrocarril transpirinaico
nos permitirá pronto mostrar mas facil-
mente la soberbia belleza de nuestro sue-
lo. mas hemos de esforzarnos para mos-
trar, a la vez, noblemente amalgamadas,
las maravillas del progreso humano, para
que desde que pisen Iluestra tierra los ex-
traiios que aún tienen de nosotros la de-
primente opinión de que España es el
pais de la navaja y la pandereta, reciban
ya desde Sus puertas el mejor testimonio
de su error.
Para lograrlo, no escatimaremos ayuda
a medida de nuestros llIedios los que vivi·
mas ;:¡lejados lIe la querida tierra. cuna
nuestra y de la madre amada. de ese pe-
dazo de tie.ra donde descansan eterna-
mente parientes y amigos, y donde qui-
siera yo también dormir el sueño eterno,
sallsfecho de haberla amado lo bastant<".
G. Tom~ LAcLAusTRA
Madrid y Septiembre J9<16
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acontecido a cuantos, por razón del desti-
no. vivimos alejados de ese querido rin-
cón, experimenté Inefables sensaciones
ante el gran proyecto de la l·niversidad.
Cuanto se haga por d1\'ulgar y enseñar a
apreciar el verdadero a1cClllcc e importall-
cia de este proyecto para Jaca y su ca·
marca, será poco; es preciso que proyec-
to de tal monta IJO quede sin realización
al menos por apatía o falta de entusiaslIlo
de los que han de recibir ell primer lugar
sus incalculables beneficios, y que nos
mostremos agradecidos y consecuentes
para los autores o iniciadores de aquel,
cuya realización será Í<ll1to corno izar en
las fronteras de nuestra Patria, la bande-
ra que proclame ante los extranjeros
que las pa~en la valoración más real e
irrefutable de los paises progresivos:
·su cultura.
No ha de repetirse al1ora. porque bien
especificadas quedan en dicho proyecto,
las derivaciones provechosas dc su desa-
rrollo; pero inleresa mucho quc en el ho-
gar, en la escuela, en la tertulia, elc. se
comente y divulgue difusamente su impor-
tantísimo alcance para el bien moral y ma-
terial de jaca y sus aledaños.
Los certamenes literarlos, por los que
aboga brillantemente el Señor Amal, las
conferencias de divulgación intelectual y
otros actos semejantes, scrfan excelente-
mente provechosos, pues se familiariza-
rían los habitantes COIl estos actos que
siempre ofrecen el doble atractivo de su
brillantez y de su saludable efecto inte-
lectual, y en los que la emulación suele
despertarse libre y espontáneam<"nte.
jaca ha de ser pronto, en efecto, una
antesala española, cuando el ferrocarril
transpirenaico nos c01l1uniQue con Francia
por Canfranc, y esa antesala, de la que
nos cabrá el honor de ser guardadores y
beneficiados, ha de procurarse sea digna
de España y de nosotros por todos los
medios. Para ello conffllllOS COn pródiga
ornamentación natural: su¡; altas y Ilcva·
das montañas, celosos centinelas del sue-
lo iberico, sus alegres y fértiles riberas,
sus abudantes y salulfferas aguas, son ri-
co patrimonio de la Natllraleza. La urba-
nización y embellecimiento de la ciudad
toman notable incremento, pues sus viejas
murallas, elocuentes vestigio:> de su anti-
guo valimento, ceden demolidas y aver-
gonzadas ante el hermoso alumbramiento
de la ciudad. que extiende sus arterias en
pletora de vida y de trabajo; pero nuestro
anhelo no puede ni debe tener más hori-
zonte que el que pueda lograr la piqueta,
la plomada y un buen gusto arquitectóni-
co. Todo esto, con ser mucho y necesa-
rio, necesita el aditamento esencial por el
que votan estas humildes cuartillas. ya
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jaca despierta, y de este despertar que
anuncia una aurora promisora de felices y
rrósperos días venideros, t1ebcmos felici-
tarnos cuantos para la hermosa ciudad
guardamos, por afinidades de sangre y
per amor a sus esplendideces naturales,
un puesto de honor en nuestros cariños
intimas.
jaca, la vetusta y olvidada ciudad, tan-
tos años indolente y aletargada bajo el
peso de los tiempos y la apatía de los
hombres, resucila, despierta, al conjuro
del amor que por ella sienten un puñado
de admiradores, a quienes es precise imi·
tar y ayudar, avivando en todos la llama
del cariño a la Ciudad y a su progreso,
porque soll) ese cariño puede hacer el mi-
lagro prodigioso de su transformación en
eudad joven y poderosa, de bello y es-
plendido asiento por gracia de la Natura-
leza, y donde, por esfuerzo de sus hijos y
admiradores, tenga lucido hospedaje la
cultura. el progreso yel civismo, meta-
mórfosis halagfleña cuya gestación cami-
lla con excelente espfritu, y que se obten-
,rá indudablemente aunando voluntades~'
portando todos, sin ninguna distinción
clases, el apoyo moral y cooperación
(iudadana.
jaca, por su situacion geográfica, por
S~ historia y por su abolengo, debió pro-
¡[resar mucho más de lo que ha progresa-
jo, cspecialmente en el primer cu3rto del
s·glo actual. justo es reconocer que no
se ha hecho poco en e¡;te sentido; pero no
t'fl la medida ni en el concepto que convie-
ne a su esplendor y a su porvenir.
No es momento de analizar las causas
de la inercia en que ha estado sostenida,
Ili de perder el tiempo en lamentaciones
Ili censuras. Es momenlO, por el contra-
rio de estimular su progreso y de ganar
el tiempo perdido, por la reacción eficaz
y perseverante del sentido étim de amor
a la Patria chica, y de la noble ambición
de ser "cntre todo lo mejop, no ffándolo
lodo a lo que los demás puedan hacer, si·
no haciendo mucho por propio esfuerzo,
para que el orgullo del éxito sea legítimo
y bien ganado. jaca debe hacer por sí
misma cuan lo pueda, que no es poco, y
apoyada por los indiscutibles valores per-
sonales que ya le han acreditado su afec-
lo y su pretlilección. encauzar [os prime-
ros pasos de Sil verdadero progreso por
el Camino de la cultura, única luz que irra-
dia potenrialidad y vigoriza a los pueblos
para el mayor rendimiento y provecho de
sus facultades, Y porque veo que este ca-
rnina ya se emprende bajo el resplandor
de esa refulgente alltorcha, es por lo que
digo que jaca despierta al fin.
He leído aquí, en Madrid, LA US¡ó:';























































































Madrid 20 de Septiembre de 1926
(De Iluestro Redactor·corresponsal)
Estamos sin ministros. El Gobierno se
ha ido a San Sebaslián. Sin embargo, no
pasa l1;lda.
Es verdad que el pueblo maJI ileño sue-
le preocuparse muy poco de idas y veni-
das de los Consejeros de la Corona, lo
mismo en el antiguo Que en el nuevo re·
gimen.
Que le den toros y jarana \'erbenern)
lo demás le importa un bledo.
Asi es Madrid. castillo famoso .... y s
fuera de otro modo diriamos que nos lo
habian cambiado.
Los gestos de _~1ussoline. la exacf'rba-
ción fascista, la xenofobia china, los acuer-
dos de la Sociedad de naciones con la re-
concilación iniciada íranco·germana son
cosas que solo nos interesa a unos cuan-
tos, compartiéndolas con la agotante tem-
peratura que seguimos teniendo y que,
por clasificación, por lo \'isto, nos corres-
ponde en ese camelo de la aceleración de
la comente dt'1 Gulf Stream de que nos
hablan los geofísicos.
Con el tiempecilo a la temperatura del
frito ¿quién es c~paz de discurrir acerca
de la Asamblea nacional ni de la colabora-
ción socialista a la obra de Gobierno 11l
de otros asuntos más o menos serios?
Ya ven ustedes, hemos sabido de la
Asamblea de las naciones, y ha tenido
eso menos importancia para el respeiable
público, desde las vistillas a las venias.
que la oreja que ayer ha cortado fuenles
Bejarano a un Palha en la corrida de inau-
guración de la temporada de Otoño en en
el circo taurino matritense.
y lo mismo ocurre con el problemita de
Tánger que el Gobierno habrá vuelto 1I
abordar con el Consejo que ha debido ce-
lebrarse hoy en San Sebaslián bajo la
presidencia del Monarca.
El gran público, como el personaje de
la zarzuela que tan magistralmente caraC'
terizó aquel gran cómico Julio Ruiz, dice.
¿Qué ha ocurrido una irregularidad en
Cuerzcua.' ¿Y a mi qué?
'Pesde Madrid
SCHOOT
NOTA. Despues de preparado el articulo an-
terior, nos enteramos, que ¡¡ .; kms. de Jaca, han
lenido que regresar los célebres andarines. por
haberse indispuesto uno de ellos, por lo que per-
manecer/l.n en esta hasta poder continuár la
marcha.
Lamentamos este incidente y les deseamos vi-
vamente la pronta mejoria.
COll$tante1l1ente los dos dias que permanecieron
en nuestra Ciudad
Visitaron Biescas y Aranones quedando suma-
mente complacidos ~. admirados de la soberbia be-
l1el.8 de esta montaña.
Nos mostraron un album, donde figuran las fir-
mas de los alcaldes y sellos de los ayuntamientos
que han visitado en su corrida. Leimos algunos
parrafos muy elocuentes e inspirados; en todos
el1os, se les alaba y se les anima.
~\ub.lra!:se muy agradecidos a los recibimien-
tos y alencioaes de que han sido objeto desde que
salieron de \'alencia el dia 3 de Junio.
Tienen que llegar a \-alencia el día \O de Octu-
bre)' el' recorrido total de la vuelta es de 3.953
kilÓmelros. Llevan hechas marchas de 70, fl) y90
kilómetros en una jornada; pero la mayor fu~ de
$anlander a Bilbao que anduvieron ¡OS kilóme-
tros en 2J horas.
Son unos bravos muchachos honra y or~ullo
de su pueblo y de su raza a los cuales aplaudimes
)' deseamos salud y suerte para que terminen con
~xito tan gloriosa empresa.
Grandes acontecimientos deportivos hubo el
domingo ultimo:
Se inau~uró en Biescas el campo de fulbol; pa-
ra lo cunl, se jugó un pllrtido amistoso entre un
seJ!;undo equipo de la A. D. de Jaca y el equipo
del Biescas F. C.
Gran numero de aficionados, ie trasladaron al
vK':ino y simpático pueblo.
De;;;pués de las ceremonias de bendición, a car-
go del cura párroco del Salvador D. ~\iguel San-
tol&ria, y lanzamiento del kick-off por la madrina
señorita Carmencita Garda, comenzó el partido
con gran animación y entusiasmo, resultando
muy vistoso y movido en lodo momento.
Los preliminares, el descaaso y final, fueron
amenizados por la Charanga del Batallón de Ca-
zadores.
Ocupaban la presidencia, además de distingui-
das personalidades de la localidad, las bellísimas
y encamadoras selloritas Carmencita Garcia.
Carolina )' J',\erceditas Lacasa, Lu1. Pérez y Car-
mencita Ara, con cuya simpalia y hermosura die-
ron brillantez al acto y animo a los jugadores.
A continuación del partido se celebró un gran
baile a car~o de la misma baada de musita, el
cual resultó animadisimo .
Tanto los vecinos como los forasteros (que eran
numerosos), quedaron salisfechlsimos y pasaron
una buena tarde.
Felicitamos cordialmenle a los organizadores y
al pueblo en general por la acertada y merilfsima
labor de encauzar la juventud por la conveniente
senda del deporte, animilndoles para que sigan
sin desmayar el elevado y noble fin que se han
propuesto.
>lO"'",
Olro de los acontecimientos deporlivos fué la
l1egada a Jaca de los intrépidos atletas valencia-
nos que dan la vuelta a Espalla. Son tres: Luis
Archelós, Manuel Lora y Vicente Cucarella.
Fueron recibidos por numerosos entusiastas de
la A. O. Vienen contentlsimos y animados por los
agasajos recibidos üllimamente en Gijón, Sontan-
der, Bilbao, San Sebastién y Pamplona. Están
posddos de un excelente espiritu y su aspecto es
inmejorable. Nadie al verlos duda de que lleven
a cabo tan ardua empresa.
Después de reparadas sus fuerzas en el Hotel
Mur donde se hospedaron, fUeron tomados por
asalto por significados elementos deportivos de
esta población, que les atendieron y agasajaron
DEPORTES
telegrafiando en la forma más entusiasta
al ministro y director general.
Se ha convenido definitivamente 13 co-
locación de carriles en el iúnel de Som-
por!. Ya ha comenzado la colocación
dt' los railes, y a coniínuación se verifica-
rá el tendido de la linea eléctrica, habién-
dose concertado el suministro de fluido
COIl las fuerzas motrices del Valle de As
pe, electrificando inclush'e arranque Pau,
Olorón. Bedous y Arañones,
La Comisión ha ofrecido solemnemen-
te que la inauguración del ferrocarril in·
ternacional, podrá efectuarse en abril de
1928.
Jaca ante la importancia de esta infor-
mación y COflsciente ,del agradecimiento
que debe al Sr. Fuster, representada por
su alcalde y por los señores. Lacasa. Pue-
yo y Mayner se trasladó en auto a Aralio-
nes para agredecer a dicho señor sus inte-
resantes noticias y reiterarle la adhesión y
agradecimiento de la ciudad.
Aragón puede alborozarse por noticias
lan optimistas. y agradeciendo esfuerzo
realizado por Gobiernos. ingenieros, fi-
nancieros y obreros, prepararse concien-
zudamente a utilizar los beneficio::; que
ofrece a España y especialmente a nues-
tra región, la obrn transcendental del Can-
franc, año tras año anhelada y que hoy





El i1usire Ingeniero Jel.' de los Tran.;pi~
renáicos Sr. fustero en <ltenta carla que
el sábado último dirigió A nuestra conve-
cino y querido amigo den Juan Lacasa,
le da noticias muy interesantes y satisfac-
torias relacionadas con el Canfranc.
Como ellas son de vital inleres para
Aragon, el Sr. Lacasa, las trasladó tele-
gráficamente al M. 1. Sr. Don Florencia
Jardiel, presidente de la Comisión gestora
y la prensa toda de Aragón ha recogido la
fausta nueva con el alborozo. que la afir-
mación categórica que en ella se hace.
inspira a quiencs tanto y tan tenazmente
han laborado por el ansiado ferrocarril.
Según la información (le referencia el
sábado último estuvieron en AraHones,
el Presidente del Consejo de administra-
ción del Midi Mr. Teisner; el Vicepresi-
dente Mr. Tirard; el comisario francés en
las regioncs liberadas Mr. Huyard; el
Director del Midi Mr. Pa\l¡ el Director del
Banco de Francia Lergeauh; los Jngcf1ie
ros Jefes de tracción y de vías y obras
Mr. Bacchclleny y Garan; el Jefe del ser·
vicio Mr. Dachany y el Ingeniero inspec-
tor del Gobierno de los transpirenaicos
Mr_ Aroles, con sus axiliares.
La Comisión hizo grandes elogios de
las obras de la estacibn y anexas, urbani-
zación. etcétera, califlcandolas de sober-
bias. llegando a decir tlue España se ha-
bia excedido a si misma, felicitando a los
autores de proyectos y edificaciones, y I
Domingo 19. El profesor berlinés señor \Ves-
tenhoefer, en una c,onferencia dada en galzbllrgo.
ha declarado que, coutrariUlllente a la doctrina
sustentada por Darwin, no es el hombre el que
desdende del mono, "ino el mono el que-descien-
de det hombre.
=Se han iniciado las operaciones en la cabila
de Ke18ma.
=F:n una casa de la Avenida del Conde de Pe-
"ah'er (.\\adridl, una nilla fue cogida por el mon-
tacargas, y falleció en el aclo.
=Ayer se celebrb Con:;cjl'l de mll\i..1TO~ y que-
do aprobado el proyecto n.latl\'O a Clases pa~i­
\·as.
=En Barcelona se ha celebrado Consejo de
guerra contra dos paisanos.
Lunes 20. La madrugada del domingo, un au-
tomovil arrolló a 'un guardia en los Cuatro Cami-
nos y le produjo le~iones gravisimas, de las que
ha muerto posteriormente.
=Ea la calle del Cid hubo un accidente deltra-
bajo del que resultó muerto un obrero.
=En el aeródromo de Los AlcÍlzares (Cartage-
na), ea un accidente de aviación resulto grave-
mente herido un capitan.
-Cerca de Ciudad Real volcó un automóvil;
hubo dos muertos y \'arios heridos.
=EI Gobierno griego ha convocado elecciones
para el 2-1 de octubre.
=EI Sr. Cobham ha salido para Calcuta.
=La explosión de un !,asómetro en París ha
causado la muerte a treS obrerClS
Martes 21. Se ha celebrado ell San Sebastián
bala la presidencia del Rey. el anunciado Conse-
jo de ministros.
=En 111 carretera de Arlll','m volcó lIna C8111io-
neta y resultaron gravemi'nte heridos varios
obreros.
=En el Suprel110 dI! Guerra se ha celebrado
Consejo de Guerra contra un legionario.
=En la plaza de Espafla ~' hundió el pavhnen-
to y quedó empotrado un au~01l1óvil.
Miércoles 22. En Barcel, na un guardia nltllb·
a sual11anle y después se sui.;idó.
=Cerca de Zaragoza. Ire' desconocidos atra-
caron a un carretero.
=En VilIarreal se hundió 1.11 andamio; hubo un
muerto y tres heridos grave,.
=Continuan en Italia las l1anifestaciones fas-
cistas contra francia. La Poensa alemana dice




Jueves Jfi, En Z¡¡ra~ol.1l y en Pamplona se
hall celebrado COllscjo~ de ~llerra.
=En nnn obra de la plazo del Callao se Iludió
un andamio y rellultaron herido~ Ires obreros.
=Frcnte a C{ldiz se abordllTon dos vapores
pesqueros: no hubo de~grac¡as_
=Cercll de Se,goviu volcó un uutomovil y re-
sultaron Ires heridos graves.
=En CasSli de In Selva (Gerona) hubo unll ex-
plosión y sufrieron quemaduras gnlVes cuatro
personas.
=En Jerez un llutomóvil de viajeros se preci-
pito por un barranco, hubo \'lIrios heridos.
Se ha facilitado una MIO oficiosa acerca de
los emigrados espnilOles cn Francitl.
Se ha verificados en la Soded3d de Nacio-
nes la clece; in de puestos na permanentes.
_Noticias alemanas dicen que varias potencias
han re.:omendado al Gobierno griego la re;;taura-
ción de la ~'onarquia.
=EI teniente Oe\lmon~ ha sido condenado a
ochenta dias de prb¡ón por los lribunale!! turco".
=EI Canal de Suez ha quedado ob~truido por
el naufra~i() de un buque.
=EI ntimero de minero" de c8rb,," que han rea-
nudad!) el trabajo en InglaH:rra 1 ~ de 1OO.OJO.
I'il'r/lt'~ 17. De Yar~o\'ia dicen que el eX-ll[e-
sidente det Con~eio CQndl.! Alejandro Skrz~'nski
ha conlraido :TIatrill1(,nio c-m una hija del indus-
trial yanqui Ford, qllien ha dotado a 18 n,)via con
J(O millones de dÓlnres.
Skrlynski ti~ne cuarenta y cuatro años y en el
"erano de 19'1J realito un viaje a lo" Estados Cni-
dos, dando "arias cnllftrtmda~ sobre PQlonia,
conferencin" de las qllt: es ind:~culibleha "'ido el
el que ha retirado IIlÓ'; ..mlt'ados Y «'1.brnsos fOl-
Ios. Supvn,;1l\os que el viaje dI' novios lo realiza-
rá SkrZ}llSki en el último m'lddQ ford que pe-
se a su mode,;tia en su chusi" no meno;; modesto
descanse esa millonada de la feliz parcia.
.\\Ilssolini ha ordenado al comandante :\obile
que prepare lodo lo concerniente al \' uel') en dIri-
gible Homa-Huellos Aires, que deberá efectuar"e
en el allo 19'1S (?). YIl ha empezado la con"lruc-
ción del apara lO, que de"plul<1rú 00.000 metros
cubicos de aire.
L'nos ladrones han pendrado pur una n~nta­
na en el palucio de lo~ nl6rqneses de Carisbro-
ocke, hermanos de la rcilla Victorin de E~pull¡¡, y
se han llevado joyas por vlllor de 1,(00 libras es-
terlinas.
5libado IS. El jefe elel Gobierno, en llombre
de éste, cxpre~ ~u sati,Sllcci(11\ por el resultado
del plebiscito que ~upem (1 todo cálculo~' espe-
ranza·
Hoy por la noche u1l1rcha el (Jobierrto a San
Sebastián pam asi>'lir 01 COnsl'lO que se celebra-
ní elluues Cl! aquella capital.
Cerca de Bulllftul'r (Lerida) "olco un auto-
móvil; hubo un Illuerto y tres heridü~ ¡;rTllves.
=En Con¡tas se declaró un incendi,) en una
Irainera y pereció llhof;.!;ildo un llmrim:rO.
En una mina de LU::lI1co tO\'iedo) ocurrió
una explo¡:.ión ~'resultan," dos minerO!' muertos.
,Anoche !le celebrb la ~esión de clausura del
Congreso de la Unión Tabaquera.
De Jueves aJueves
ros forestales, Y la unión de entidades
que aportasen su dinero para facilil<lf
esta labor importantísima de regeneración
y de desenvolvimiento de nuestra riqueza
nacional.
Todos estos proyectos, son la base de
ese fuluro engrandecimiento de nuestra
Patria Que todos deseamos.
y para tantos millones de hectáreas de
nuestro territorio nacional no hay otra se·
lución de su lIliseria que esta de la repo-
blación de. nuestros bosques. Asi. desapa-
recen'! la vergüenza de esas extensiones
inlllensas~ monótonas y tristes. por las
que se puede caminar dias enteros sin la
poe!'ia de un árbol y sin que el canto de
un pájaro endulce las amarguras de aque-
los campos ardientes.
A.\TO'\IO Pl;EYO LO'\I•.\s
Huesca, Septiembre de 19'26.
1926DE
Tip. Vd¡¡¡. de R. Abad. Mayor, 32.- Jaca
Que hacell precios baratísimos Cl! lodo









JUEGOS DE CAMA BORDADOS
Mas barato que en fábrica
Le interesa. Le conviene
El (Diario Oficiall del Ministerio de la
Guerra. publica la concesión de cruces
del mérito militar a clases y tropAS de los
regimientos de Galicia Gerona. por meri-
tas de campaña.
)(:lO!
mENE ~5TED O~E HnCER COMPRn5?
VISITE El mnSlECIMIENTn COMERCnl
LA LUN 1'~
Para el próximo domingo se anullcia en
Variedades un espectáculo de grandes
atracciones. Debuta la maravillosa compa-
ñia Cronay's integrada por artistas que"
tienen a su cargo un variado repertorio de
variet~s muy escogidos. Figuran en la
troupe los aflistas japoneses Nanakusa
Okisan que han obtenido ex itas asom-
brosos.
Con toda felicidad ha dado a luz un
hermoso niño la distinguida esposa del
Capitán de Carabineros don Francisco
Claro. Nuestra enhorabuena.
Con cargo al capitulo correspondiente
se han destinado por la Diputélción 5.0::0
pesetas a la fiesta del pez que como diji-
mos hace algunos nümeros, se celebrará
en Octubre en jaca. y a los premios que
se crearan para un concutso de ganados
en nuestras próximas ferias de San Lucas.
mestre de 1926 figura el trozo primero de






EL PUEBLO DE YESA
ACCIDENTE oe: AUTOMOVIL
A LOS
Se anuncia subasta para la conservación
y reparación de las siguientes carreteri1S
que afectan a esta comarca:
Acopios de piedra machacada para la
conservación de las carreteras de tercer
orden: De Biescas a Panticosa y del Pue-
yo a Francia, kilómetros I al 6 y 1 al 7,
en 69.881'36 pesetas.
-
En la sala consistorial los invitados fUE;-
ron obsequiados por el señor Martinez
con delicado lunch servido con todo es·
mero y delicadeza por el inleligente indus-
trial de esta plaza D. Antonio Palacios.
propietario de La Imperiol.
Reiteramos al señor Martínez y al se-
ñor Castillo nuestra felicitación sincera y
nos es lTluy grato agradecer al pueblo de
Canfranc las atenciones de que fuimos
objeto.
A consecuencia del grave accidente
ocurrido dias pasados en la carretera de
Pamplona. ha fallecido el prestigioso hom·
bre de negocios del inmediato pueblo de
Embún dOll Leandro Puyó. Las circuns-
tancias trágicas de su muerte, han impre-
sionado vivamente a cuantos fueron sus
amigos y de ello han recibido Sil viuda
hijos y demás familia pruebas llIuy senti-
das y testimonios de hondos cariños. Nos-
otros nos asociamos al dolor que la muer-
te del seña Puyó ha producido en toda la
comarca y ofrecemo¡;: a su apreciable fa-
milia nuestro pesame.
•
Con dolorosa sorpresa nos hcmos en·
terado del fallecimiento de don Matfas
Gil jaca, prestigioso montañes residente
en Mayagüez que falleció el dia 23 de
Agosto ültimo. Hace pocos años residió
una temporada en esta ciudad, y su trato
afable y cariñoso le granjeó muchas sim-
patías. Descanse en paz y que Dios con-
ceda él su viuda doña Manuela Santos,
hijos hermanos y demás familia resigna-
ción en la desgracia que les aflige.
En la primera relaCión de trozos de ca·
rreteras incluidas en el plan general del
Estado y que han de substarseen este se-
Destinado a Ronda ha cesado en el
mando Jel Batallón dc Montaña La Palma
nüm. 8 el teniente coronel de lnfanterla
don Raimundo GafCla prestigiosojefeque
se ha captado en Jaca muchos amigos y
simpatías. Le deseamos grandes satisfac-





L1F AL L E CiÓ E N
4. (ll,'lt".- VICTIMA OE UN
iJ. EL DIA 16 DE
P.
Sus desconsolados viuda doña f\sunción Al rufat; hijos Placido, Florentina, Félix,
Salome, Uliva, Sacran)el)to, Pr€senhlción y Leandro; madre politica doña
Maria Orós; herll)anos, bermal)os políticoS, sobril)os, prill)os y demás familia
AL COMUNICAR: a sus amigos y relacionados tan sensible desgracia,les
ruegan una oración por su alma, favor que agradecerán profundamente.
El11bitn, Septiembre de 1926
Atentamente invitados asistimos el do-
mingo último a una fiesta, muy simpática
celebrada en CilOfranc.
Esta villa prócer y caballerosa, en ges-
to gentil revelador de su abolengo y tra·
diciones nobilísimas haciendo justicia a la
abnegación y humanitario comportamiento
de su médico titular Don Manuel Martinez
y del practicante don Rufino Castillo,
enalteció sus virtudes.
En la plaza anchurosa. magnifico esce-
nario para una fiesta de lonas fraternos.
para una fiesta qu~ se inició en el corazón
del pueblo y del corazón del pueblo brotó
saturada de cariños y afecciones. de ad-
miración y de respeto, el Alcalde don Fé·
lix Aso impuso al Doctor Martinez la
Gran Cruz de Beneficencia y al practi·
cante señor Castillo. la misma preciada
condecoración de 2." clase.
y el pueblo en masa. lucidas comISIO-
nes de invitados que representaban digna-
mente, las armas. las letras, el comercio.
prensa, profesiones liberales, etc. etc. alll
congregadas en nombre de jaca, Can-
franc y Arañones, más algunos pueblos
aledaiios donde el señor Martinez tantos
devotos cuenta, conocieron por el brillan-
le discurso del Alcalde de Canfranc. las
impaciencias de un pueblo en días de epi·
demia aciaga, y en medio de tanto dolor
el consuelo de un hombre que todo vo-
luntad y corazol1. trabajó incesante. se
excedió a si mismo en el ejercicio de su
profesión llegando hasta el extremo dc
asistir al paciente, librándole dc segura
muerte, presa el también del azote epidé~
mico y bajo la acción de alta fiebre. Este
hecho con otros de prólija enumeración
movib al pueblo de Canfranc a la incoa-
ción de un expediente pidIendo para su
médico y su practicante-valioso auxiliar
en la labor apuntada-las insignias de be-
nefIcencia. en este caso no solo reconoci-
miento expreso del deber cumplido con
exr:eso. sino gratitud de un pueblo.
El señor Martinez agradecio el honor
recibido y en discurso bri11antlsirno. subli-
mado por la emoción, habló de sus amo-
res para Canfranc, diciendo que en las
virtudes civicas de Canfranc habia tem·
piado su espíritu Cuantas virtudes con es-
tas preciadas veneras se quieren premiar.
de vosotros-dijo -nobilisimos hijos de
Canfranc las aprendimos y a vosotros os
lasdebemos. CariiJosos yentusiastas aplau-
sos coronaron el sentido discurso del se·
ñor Martinez. que recibio a continuación




Don jasé Sanchez Cruzat alcalde de
;es/ra ciudad. ha presentado al Ayunta-
ento la dimisión de su cargo, cesando
llbien en el de concejal de dicha carpo-
~-----------
El alcalde. tiene bien ganado el descan-
aque aspira; sus asuntos particulares,
us vastos negucios, altruistamente supe-
tildos a su cargo oficial, le han impulsa-
a abandonar la vida activa del Ayun-
!!1:ento. su actuación como alcalde a la
'Je se consagró en cuerpo y alma duran-
te dos años.
El señor Sánchez-Cruzat, justo es re
¡ ,lcelio, deja de su paso por In alcaldía
¡ 'cuerdo de su labor celosa y (¡certada.
Ha trabajado con entusiasmo juvenil, ha
;ilesto al servicio de Jos intereses de la
ciudad grandes entusiasmos que han da-
do fomo frutos mejoras urbanas que se·
lia dificil enumerar.
Percatado de que el progresivo desen-
¡oh imiento de la ciudad requiere la ac·
'Ión unida de todos sus valores, oyó
ie'llpre cuantas iniciativas llegaron a su
ilesracho y pidió lo cooperación ciudada·
ca para el logro de sus aspirado·
1le~ pro jaca. Tuvo en todo momento ulla
( a vision del porvenir de Jaca y a pre-
;.ararla para los dias que se avecinan. de
~a"ca e'Jolución progresiva si hemos de
ponernos a tono con futuros aconteci·
mientas, ha ordenado su labor administra-
ha teniendo en la actualidad planeado,
! en vias de hecho, un empréstito con des-
a obras que urgentemente reclaman
la ~alubridad e higiene püblicas.
El señor Sánchez-Cruzat deja abiertas
rutas para una gestión brillante y lega, al
qu~ le haya dc suceder. el ejcmplo meri-
b"mo de su actividad, de ~u tacto espe·
( .1 para la soludón de cuantos problemas
se presentan en la Alcaldía. muchos de
e: vs delicados y propicios a elevar el ni-
lel moral de Jaca en todos sus aspectos.
su condición de ciudad progresiva. de ciu-
dad que quiere vivir la vida intensa de los
p:;eblos modernos.
Jaca, por razones tantas veces apunta'
das, eoi la ciudad de los grandes descinos;
está llamada a altas y delicadas misiones;
sobre ella pesan delicadas responsAbilida-
des, y es en estos momentos obligación
sagrada. el que el cargo vacante recaiga
en quien por su cultura. su significación
social y por sus entusiasmos pueda digna·
mente representarla y encauzar su vida
por los precisos derroteros que abren an°
te ella el Canfranc. la futura Universidad
de verano, su creciente importancia, co-
mo residencia veraniega. su condición ofi-
cial brillantlsima y recoger para impulsar-
los, virilmente, los estímulos ciudadanos
los afanes de la iniciativa particular. feliz-
mente cxteriorizados en estos ültimos años
en gratas y pujantes manifestaciones.
Reconociendo las excelentes dotes del
Sr. Sánchez-Cruzat, lamentamos su au-
sencia de la Alcaldia y recogido del scn-
tir popular nos es grato ofrecerle el horne·
naje de nut:stra gratitud. por nuestra par-
Ic muy sincero y sentido pues LA UNiÓN
debe al señor Alcalde atenciones y delic<1-

























































































categoria de Navarra con otro del parl:
de jaca. Dirigirse a esta imprenta.
o
La noche del sábado 25 al domingo lb;,
se celebrará, D. l1l., la Vigilia correspon·
dient~ al presente mes de Septiembre, en
la iglesia del Sagrado Comzon de jesu~.
dA las diez y media, junta de Turno ~
a las once, Exposición ele S. D. M.
La Vigilia se aplicará por (>1 alma de
D. Sebaslián Piedrafita Lafuente (qu,
en paz descanse). Adorador que fue dI'
esta S. A. N.
Tilmo 1. o (San f05(j,
Durante los dias 24, 25, 26 Y 27 del
rriente, ~e procederá a la \-enta de lú .,
los mu~bles y enseres del Chalet Sitl!,




La wejor maquina de coser y bordar
VENTA EXCLUSIVA
M.CAVERO
Chico formal de 17añosquese
pa su obligación se nen·
sila para dependiente en Casa Plácida
Ullramarinos y Frutas. Echegaray, 7, jete.l
Se alqu o.la un local pre'pio para Gara-
je o almacen, en la calle del Carmen, lIU'







Primer Aniversario por el alma del señor
que falleció en Jaca el día 25 de Septiembre de 1925
-----R. ,l. p.-----
D. FRftNCISCO CftLVO GftllNDO
Sus apenados hijos Justo. Balbina. Josefa. Santiago y
Pilar; hija política Rosa Gon7.ález y demás familia. ruegan
a todos sus relacionados lo encomienden a Dios y asistan a
dicha tunción fúnebre, que tendrá lugar en la Parroquia
de la Catedral el próximo sábado 25, a las diez y cunrto,
por cu yos fa v(lres quedará n m uy agradecidos.
ESTA SEMANA
Liquidacion verdad
DE LANAS V ZAPATILLAS





CUANDO ~t CO~STRUY!l,~ ~IIJOR:f..S AUTOMÓnlF.5 'lI¡;rc. rm s("ruARÁ
COl:'
ACTUAUIENTE EN EXHIBICrON
Concesionario para la provincía de Huesea
Antonio Pano
GARA..JE
.J A e A
Se vende Cal blanca. su·perior1 a tres pe·
setas la arroba. Cal común, a una peseta
sele01a y cinco céntimos quintal Calle




TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA
que murió en Africa en el cumplimiento de su deber
el dla 29 de Septiembre de 1925
R.IP
Todas ia::.: mIsas que el próximo micn::oks 29 se cclebr~n
en la parc\lqul:l Jeja CatedraL de 9 a 12 sc":ín aplil:adas
por el alma J -1 señor
o. FRANCISCO BORR SESTEVE
La familia del tinadn suplica a sus relacionados Dfa-
nes y la asistencia a alguna de dichas misas, la\·ores por los
que les queJarán eternamente reconocidos.
faca, Septiembre de m2fj
,
Descuento, negociación y cobro de letras snbre todas las
plazas del Rcino )' dcl Extrnnjero J compra y venta de valo-
res públicos y descuento de lada clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores, Imposi-
ciones abonando a la vista 2112 °10 anual
) 3 IllCseS 3 112 » »
»6» 4 , »
» un año 4 112 » »
Sobre cstos Iipos de interés llamamos [a atención por ser
este establecimienlo el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-Se~uro5 de vida e incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonondo el tres)' medio por °10 anual, \-criflcándo'
se todos los al10s un sorteo de gran numero de premios en me·
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
Corre~ponsale" en esta re¡ricllj:
Hijos de Jo García - Jaca
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
Establecimiento fundado el año 1845
Plua de San felipe, núm. 8
;Ilparlado de Correos núm.31.·Z;IlRACOZA
••••••••••••••••••••••••
LA UNJON
Cuentas de imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE ["TERE:'> QUE ABO:\A L~::;;TE BANCO SO;,\:
En las imposicione" a pll?:" flio .le loll ann, -1 por 100. En la", impo"icio.
n~ a pla10 fijo de <;:1" 111 ,., a raú1I1 de 3 y medio por 100 anual. En
IR'I impo!-iciont's a Volulll<ld, 11 ri\z.\n de '2 y medio por 100 lInuul.
Cuentlls corrientes para disll!1nt'r II la vista devengan '2 )' medio por
100 de jnter~s.
Préstamos V descuentos
Pr";"lamos con firmas, sflbr~ "alores, con moned:Js de oro, sobre res-
guardos ~e imposIciones hechas en este Baneo. Descuento y Ke~ocia­
ci6n de Letrns y I~rectos Comerciales. .
DEPOSITOS EN 8USTODIA: Compra y venta de fondos Públi-
cos. Pagoo de cuponctl. Carlas de eréctilo. Informes comerciales,
comisiones. etc.
Banco Aragonés de Seguros
y Crédito
Coso, 3S Zaragoza
Correspo/lsal e/lIACA J1ijos de Juan Ciarda
Se vellde IlIlcnrropara una I! Se neceslOtan medios Ic.:aballcna en muy o fi c ia- I
buen. estado. Sc ceden'.! en ventajosas I les u oficiAlas, aprendices o aprendizas;
C0l1<.11~IOllCS. Informes en la calle del Ca- bien rctribuídas, en la sastlería de BOR·
nal numero ¡j.-jaca. DERAS.
--------
Pe' rd lO da Se mega 01 que sehaya encontrado una
sortija de oro con UlIil piedra azul en la
cual hay una figurita blanca la entregue
en la calle Echegaray num. 5 y se le gra-
tificará. ....
